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Perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur, terlebih untuk industri 
perkebunan, dalam aktivitasnya memiliki aset berkarakteristik unik yang 
membedakannya dengan aset pada industri lain yaitu aset biologis. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengungkapan aset biologis . Faktor-faktor yang diteliti meliputi 
ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan profitabilitas.  
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Jenis data 
yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan 
agrikultur tahun 2014-2018 yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. Metode 
pengumpulan data adalah dokumentasi. Objek penelitian adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Tenik analisis 
data menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap pengungkapan aset biologis dimana Semakin besar perusahaan yang 
dicerminkan oleh aset yang dimiki, maka perusahaan akan semakin profesional untuk 
melakukan pengungkapan aset botani. Perusahaan besar akan memaksimalkan 
kekuatannya untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan untuk 
melakukan pengungkapan aset biologis. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh 
terhadap pengungkapan aset biologis, dimana jika perusahaan yang dimiliki sebagian 
besar, pemegang saham cenderung akan melakukan pengungkapan pada aset 
biologisnya agar laporan keuangan perusahaan transparan. Profitabilitas  tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis, hal ini diduga karena besar 
kecilnya  probabilitas yang dicerminkan oleh perbandingan laba bersih dan aset yang 
dimiki, tidak menjadi faktor pendorong perusahaan akan melakukan pengungkapan 
aset biologis. 
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Companies engaged in agriculture, especially for the plantation 
industry, in their activities have unique characteristic assets that distinguish them 
from assets in other industries, namely biological assets. Therefore, this study aims to 
test and analyze the factors that influence the disclosure of biological assets. The 
factors studied include company size, ownership concentration, and profitability. 
Research design is quantitative by testing hypotheses. The type 
of data used is quantitative data in the form of the 2014-2018 agricultural company's 
financial statements obtained from the Indonesia Stock Exchange website. The 
method of data collection is documentation. The object of research is manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2014-2018 period. The 
data analysis technique uses multiple regression analysis. 
The results of the study show that the size of the company  
influences the disclosure of biological assets where the larger the company is 
reflected in the assets that are owned, the company will be more professional to 
disclose botanical assets. Large companies will maximize their strength to do things 
that are in accordance with regulations to disclose biological assets. The 
concentration of ownership affects the disclosure of biological assets, where if the 
company owned is mostly, shareholders tend to disclose their biological assets so 
that the company's financial statements are transparent. Profitability does not affect 
the disclosure of biological assets, this is presumably because the size of the 
probability reflected by the comparison of net income and assets, is not a driving 
factor for the company to disclose biological assets. 
 
Keywords: the disclosure of biological assets,  firm size, consentration     
     of ownership, profitability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
